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ABSTRAK
Stroke merupakan penyakit karena gangguan peredaran darah diotak yang dapat menyebabkan kematian dan kelumpuhan, sehingga
dapat memicu kecemasan yang berat pada pasien. Kecemasan juga timbul karena pasien mengkhawatirkan keadaannya yg terserang
stroke yang merupakan ancaman bagi kehidupan. Di Indonesia stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan
kecacatan neurologis.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kecemasan pasien stroke di poliklinik saraf Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2013. Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional
study. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel sebanyak 76 pasien stroke. Pengumpulan
data dilakukan di poliklinik saraf Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 24 september 2013
sampai 7 Oktober 2013. Pengumpulan data dengan membagi kuesioner yang terdiri dari 14 item pernyataan dalam skala likert.
Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik univariat, hasil penelitian menunjukkan tingkat kecemasan pasien stroke
berada pada kecemasan berat (48,7%). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kepada pengambil kebijakan di poliklinik saraf
RSUDZA Banda Aceh, agar dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar SOP, yang dapat mengurangi
kecemasan pasien stroke.
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ANXIETY IN  STROKE PATIENTS IN NERVE POLYCLINIC IN THE REGENCY GENERAL HOSPITAL OF dr. ZAINOEL
ABIDIN BANDA ACEH 2013 
ABSTRACT
Stroke is a condition caused by an interruption of blood circulation in the brain that can lead to death of brain tissue resulting in a
person suffering from paralysis or death, which can cause severe anxiety in patients. Anxiety also alarming situation arises because
patients who had a stroke which is a threat to life. In Indonesia stroke is one of the leading causes of death and neurologic disability.
This research aimed to find ot a anxiety levels of stroke patients in nerve polyclinic in the regency hospital of dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh 2013. The research type was a description exploratory. The research design was a cross sectional study. Sampling
technique using Slovin formula wit a sample size of 76 stroke patients. Data collecting was done in nerve policlinic in the regency
hospital of dr. Zainoel Abidin Banda Aceh at 24 September untill 7 october 2013. Data collecting was conducted by distributing the
questionaire consisting of 14 question items in likert scale. Data analysis method used an univariate statistic test; the reseach result
showed that the anxiety levels of  stroke patients was at severe anxiety (48,7%). From this research result, it is expected to the nurse
to do more in increasing health education fo patients, in term of stroke explanation and doing a nursing intervension for reducing
patientsâ€™ anxiety.
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